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  Políticas sociais nos TRFs brasileiros: análise comparada por tribunal 
O presente  trabalho apresenta um eixo da pesquisa Políticas Sociais no Sistema de 
Justiça Brasileiro: instituições, atores e práticas, voltado a analisar as diferenças encontradas 
entre os Tribunais Regionais Federais no julgamento de ações que abrangem políticas sociais, 
com foco no número de demandas em políticas sociais. Compara­se o número total de ações, os 
tipos de casos e setores de políticas e seus autores. 
O referencial teórico empregado  na pesquisa utiliza as discussões presentes no courting 
justice (Brinks e Gauri, 2008, 2012; Brinks e Forbath, 2013), na judicialização das políticas 
públicas (Taylor, 2007) e sociais no Brasil (Hoffmann e Bentes, 2012; Ferraz, 2009, 2011), nos 
estudos sobre tribunais brasileiros (Arantes, 2007; Werneck Vianna, 1999) e, especialmente, nos 
tribunais federais  (Taylor e Da Ros, 2016; Da Ros, 2015). 
O eixo apresenta uma análise quantitativa, a partir da utilização do SPSS e dados 
coletados referente aos de decisões judiciais nos TRFs entre os anos 2004­2014. Como 
resultados preliminares é possível identificar uma preponderância de ações dos TRF4 e TRF5. A 
maior parte das ações, independentemente de tribunal, se concentram na área da saúde e seus 
afins; havendo a presença, para além dos casos envolvendo cidadãos versus Estado (união, 
estados e municípios), de outros entes da administração pública direta e indireta, além de 
provedores privados e outras empresas.  
 
